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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЭТНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В последние годы этно-демографическая структура многих европейских 
стран определяется миграционными процессами. Сами миграционные про-
цессы в своей основе имеют многообразные факторы, влияющие на выбор, 
потом переезд в ту или иную страну миллионов людей. На первом плане ми-
грации лежат экономические и политические причины. Экономические – на-
личие мест приложения труда и достойного вознаграждения, политические – 
наличие социальных условий, обеспечивающих безопасность жизни людей в 
государствах реципиентов и доноров. Важными факторами миграции и фор-
мирования сложной этнической структуры являются: исторические связи (ис-
торическое прошлое, соседство); знание языка и близость обычаев, традиций 
народов; наличие мигрантских связей; проведение той или иной миграцион-
ной политики в странах реципиентов и др. Эти тенденции формируют и ми-
грационную ситуацию в Республике Беларусь. 
И в этом плане Беларусь характеризовалась и характеризуется активным 
как иммиграционным, так и эмиграционным движением. По данным первой 
всероссийской переписи населения 1897 г., в этнической структуре населения 
насчитывались десятки этносов, среди которых были представлены белорусы 
(67,8%), евреи (14,2%), поляки (13,0%), русские (3,5%). На другие этносы (ук-
раинцев, литовцев, латышей, татар, немцев и др.) приходилось 1,5%. 
Характеризуя сложившуюся в Беларуси этническую ситуацию в после-
военный период, отметим, что среди преобладающих этносов в стране – это, 
во-первых, славянские народы (белорусы, русские, поляки и украинцы): в 
1959 г. их удельный вес составил 97,6%, в 1970 г. – 97,8%, в 1979 г. – 97,9% и 
в 1989 г. – 98,1%, в 1999 г. – 98,9%, в 2009 г. – 96,8%. Во-вторых, они принад-
лежат к народам, которые исторически исповедуют христианскую религию. 
И, в-третьих, наряду с белорусами – это преимущественно этносы государств, 
граничащих с Беларусью, т.е. имеющие тесные исторические связи (истори-
ческое прошлое, соседство), родственность языков, тесную близость обычаев, 
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традиций. Отметим также, что весь послевоенный период Беларусь «отдава-
ла» свое население другим тогдашним советским государствам. В результате 
удельный вес белорусского этноса в национальной структуре своего государ-
ства имел постоянную тенденцию к уменьшению, в силу постоянного увели-
чивающегося потока эмиграции, составив в 1959 г. 81,1%, в 1970 г. –81,0%, в 
1979 г. –79,4% и в 1989 г. – 77,9%. 
Новая социально-политическая ситуация периода суверенного разви-
тия белорусского государства и миграционного оттока из бывших советских 
республик привела к существенным изменениям этнической структуры 
страны. На рубеже ХХ–ХХI столетий миграционная ситуация в Республике 
Беларусь характеризуется значительным ростом массовой миграции. Ее от-
личительной особенностью по сравнению с прошедшими десятилетиями яв-
ляется доминирование в миграции прибывшего населения и положительное 
сальдо миграции для страны в целом в начале 1990-х гг. Наивысший пик ми-
грационного движения пришелся на период до 1993 г. В дальнейшем же в 
Беларуси сформировалась постоянная тенденция снижения внешнего мигра-
ционного оборота населения, а затем и роста его отрицательного сальдо. 
Возврат белорусов на этническую Родину, а также усиление тенденции 
самоидентификации привело, как и в других постсоветских государствах, к 
увеличению титульного этноса. Если в 1989 г. удельный вес белорусов в эт-
нической структуре населения страны составлял 77,9%, то в 1999 г. он уже 
составил 81,2%, а в 2009 г. – 83,7% при тенденции сокращения общей чис-
ленности населения Беларуси за период 1989–1999 гг. на 1,0% и за период 
1999–2009 гг. – на 5,4%. Но при этом численность же белорусов за период 
между двумя переписями уменьшилась на 2,5% (или на 201,8 тыс. чел.).  
В то же время существенно снизился за период 1999–2009 гг. и удельный вес 
славянских этносов – с 98,9 до 96,8%, прежде всего за счет значительного 
уменьшения русского этноса – с 13,2% в 1989 г. до 8,3% в 2009 г. Также  
за 20-летний период наблюдается уменьшение удельного веса поляков –  
с 4,1 до 3,1% и украинцев – с 2,9 до 1,7%. 
Среди этносов, с которыми Республика Беларусь граничит, сокращение 
численности этносов за последний межпереписной период (1999–2009 гг.) 
составило: украинцев – в 1,49 раза (на 78,3 тыс. чел.), русских – в 1,45 раза (на 
356,6 тыс. чел.), латышей – в 1,45 раза (на 0,7 тыс. чел.), поляков – в 1,34 раза 
(на 101,2 тыс. чел.) и литовцев – в 1,26 раза (на 1,3 тыс. чел.). Среди этносов 
бывших советских республик сокращение численности этносов наряду с упо-
мянутыми этносами пришлось на грузин – в 1,26 раза (на 0,6 тыс. чел.), мол-
даван – в 1,23 раза (на на 0,8 тыс. чел.), армян – в 1,2 раза (на 1,7 тыс. чел.) и 
азербайджанцев – в 1,14 раза (на 0,8 тыс. чел.) [2, 3]. 
Хотя за последний (1999–2009 гг.) межпереписной период в этниче-
ской структуре в Республике Беларусь численность армянского этноса со-
кратилась, но тем не менее их численность и удельный вес среди других эт-
носов значительно выросли, о чем свидетельствуют следующие данные. 
Если в советский период среди титульных наций СССР наибольшая числен-
ность и удельный вес, проживавших вне своей республики, приходилась на 
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армян (в 1959 г. их численность составляла 1235 тыс. чел., а удельный вес – 
44,3%, в 1979 г. соответственно – 1426 тыс. чел. и 34,4%, в 1989 г. соответст-
венно –1539 тыс. чел. и 33,3%) [4], но в населении Белорусской ССР армян-
ский этнос в этнической структуре занимал одиннадцатое место. Но за пери-
од 1989–1999 гг. численность армян в Республике Беларусь увеличилась с 
4933 до 10 191 чел., позволив им в этнической структуре страны занять шес-
тое место (после белорусов, русских, поляков, украинцев и евреев). И хотя за 
последний (1999–2009 гг.) межпереписной период численность армян в Рес-
публике Беларуси уменьшилась, тем не менее армяне существенно опереди-
ли традиционное для Беларуси еще с дореволюционных времен татарское и 
цыганское население, составляя 8512 чел. Это прежде всего было вызвано 
наиболее сложным социально-экономическим положением Армении среди 
всех европейских постсоветских государств. Кроме того, Беларусь и Арме-
ния характеризуются рядом общих факторов, благоприятно влияющих  
на положительное сальдо армянской миграции в Беларусь. Во-первых, в на-
селении Армении и Беларуси среди всех постсоветских государств наиболь-
шая численность и удельный вес православного населения. И, во-вторых, 
развитие Армении и Беларуси в истории ХХ века характеризуется наиболее 
трагической исторической судьбой. Это геноцид в конце ХIХ – начале  
ХХ века, выпавший на долю армян, а для Беларуси – наибольшие потери бе-
лорусского населения в годы Великой Отечественной войны. 
Адаптации армянского населения в Республике Беларусь способствует 
деятельность многих армянских общественных организаций. Так, армянские 
общественные организации созданы в Минске («Айастан»), Могилеве («Ма-
сис»), Гродно («Мусалер») и Бобруйске («Урарту»). Есть и неформальные 
армянские объединения, существующие в Бресте, Витебске, Гомеле. 
За период между двумя последними переписями (1999–2009 гг.) в Бе-
ларуси произошло значительное сокращение по следующим этносам: евреи – 
в 2,15 раза, немцы – в 1,94 раза, а также чуваши и мордва – в 1,91 раза. При 
общем уменьшении численности и удельного веса славянских этносов наи-
больший рост пришелся на китайцев (в 21,9 раза), турок (осман) – в 13,4 раза, 
а также туркменов (численность которых увеличилась в 2,9 раза) и арабов 
(рост 2,7 раза). Увеличилась и численность вьетнамцев и некоторых других 
этносов. Но это увеличение незначительное. 
Анализ динамики этнической структуры населения Республики Бела-
русь выявляет стабильные отношения между различными этносами, про-
живающими в стране. Сюда прежде всего возвращаются этнические бело-
русы из пределов бывшего СССР. Но в демографическом плане – это 
население, уже вышедшее из активного репродуктивного возраста. Умень-
шение численности других этносов и прежде всего славянских (также как и 
уменьшение белорусов) вызвано демографическими процессами – сниже-
нием рождаемости, характерным для всего славянского мира, а также рос-
том смертности среди старшего поколения. В то же время наблюдается от-
ток этнических групп, родина которых находится за пределами бывшего 
СССР. Важным фактором позитивных этнических отношений в Республике 
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Беларусь является признание в качестве государственного языка страны, 
наряду с белорусским и русского языка, языка второго по численности эт-
носа в Беларуси, являющегося одновременно и языком межнационального 
общения бывших советских народов. 
Самая главная характеристика этнических отношений в Беларуси со-
стоит в том, что Беларусь и белорусский этнос не являются угрозой межна-
циональным отношениям, а скорее выступает позитивным фактором развития 
мирового национального процесса. Правда, сама Беларусь в миграционном 
плане не представляет значительного интереса для других этносов в смысле 
роста эмиграции, что вызвано прежде всего внутренними проблемами на 
рынке труда. Это подтверждает сопоставимость данных о сокращении чис-
ленности в Республике Беларусь и сокращение занятости в экономике: чис-
ленность населения Республике Беларусь за межпереписной 20-летний период 
уменьшилась на 647 тыс. чел., а численность занятых в экономике за этот пе-
риод уменьшилась более чем на 820 тыс. чел. 
За последнее десятилетие сокращение численности населения Респуб-
лики Беларусь выросло почти в 5 раз по сравнению с предшествующим де-
сятилетием, в т.ч. за счет естественного движения – в 3,8 раза, а миграции – 
в 8,8 раза (Злотников, 2013, с. 289). Если за период 1989–1998 гг. структура 
человеческих потерь Республики Беларусь за счет естественного и механиче-
ского движения населения составляла соответственно 76,3 и 23,7%, то за пе-
риод 1999–2008 гг. – 58,1 и 41,9%. Это свидетельствует о значительном влия-
нии и росте влияния на негативные тенденции в демографическом развитии 
Беларуси миграционных процессов. Однако существует противоречие в учете 
миграции: текущий статистический учет дает информацию о положительном 
сальдо миграции. Так, разработчики Национальной программы демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. констатируют, что 
реализация предыдущей программы – Национальной программы демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 гг., – позволила обеспе-
чить замедление темпов сокращения численности населения и положительное 
сальдо внешней миграции, которое по их расчетам составило 10,3 тыс. чел. 
Материалы переписей населений выявляют иное. К сожалению, в Беларуси 
еще не осознана возрастающая роль миграции в демографических процессах 
страны. Не до конца выясненными являются и причины такого состояния 
демографических процессов. И эти негативные тенденции, на наш взгляд, 
связаны с трудовой миграцией населения Беларуси, прежде всего на рынок 
труда России. К сожалению, в полном объеме белорусскую трудовую мигра-
цию в Республике Беларуси не исследуют, в качестве объекта исследования 
выступает только небольшая ее часть – трудовая миграция на основе догово-
ров. Российская и белорусская статистика не имеют даже приблизительных 
данных о размерах белорусской трудовой миграции на рынке труда России. 
Органы МВД России приводят сведения даже о 1,2 млн белорусских трудо-
вых мигрантов. Такая ситуация свидетельствует об актуальности проблемы 
белорусской трудовой миграции на рынке труда России, охватывая нацио-
нальные интересы и Беларуси, и России. 
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В то же время тот трудовой потенциал, который прибывает в Беларусь по 
ряду качественных показателей, уступает убывающему трудовому потенциалу. 
Ставит преграду пополнения численности Беларуси за счет миграции и более 
дешевая оплата труда в Беларуси по сравнению с Россией и западными страна-
ми. Но для ряда этносов и этот уровень представляется привлекательным, что 
привело к существенному росту неславянских этносов с 1,9 до 3,2%. Но с по-
зиций демографических перспектив изменения в миграционных процессах Бе-
ларуси не являются благоприятными факторами, Миграционный процесс для 
каждого индивида – это комплекс проблем, которые стоят перед ним. А про-
блемы не способствуют активизации их репродуктивному поведению. На пер-
вых порах – это решение проблем занятости и жилья. 
В последнее время комплексом проблем стала «миграция» населения Ук-
раины (мы берем в кавычки, потому, что это своеобразная миграция). Как обо-
значить этих мигрантов – это сложность. Многие из них приезжают и в Бела-
русь, но при этом не являются беженцами. Не являются беженцами, потому что 
за этим статусом они никуда не обращались. В миграционные органы Беларуси 
за более чем 10-летний период проведения процедуры беженцами обратилось 
более 3 тыс. чел. из 46 стран мира. Признаны беженцами из числа лиц, ищущих 
убежища, 802 чел. Наиболее многочисленную группу составляют беженцы из 
стран дальнего зарубежья, прежде всего из Афганистана – 565 чел., а также 
Грузии (в основном прибывшие из Абхазии) – 132 чел. Кроме того, беженцами 
признано из Таджикистана – 32 чел., Азербайджана – 29, Эфиопии – 23, Пале-
стины – 9, Ирана – 5, Индии – 2, а также по одному человеку из Ирака, Камеру-
на, Либерии, Руанды и Армении. В отношении 80 иностранцев миграционными 
органами Беларуси приняты решения об их невыселении в государства, где их 
жизнь и свобода могут подвергаться опасности. 
Украинские граждане, которые в результате политического конфликта 
в Украине и прежде всего на юго-востоке Украины, оказались в Беларуси, а 
большинство их оказалось в Гомельской области, за статусом беженцев не 
обращались. Просто большинство из них оказалось на территории Беларуси, 
чтобы дождаться нормализации ситуации в Украине. Но, не имея вида на 
жительство и разрешения на работу, получить ее в Беларуси даже при нали-
чии вакансий они не могут. Есть проблемы у украинских граждан в Беларуси 
с трудоустройством лиц имеющих высшее образование, которых нет для ра-
ботников преимущественно физического труда. Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 30 августа 2014 г. «О пребывании граждан Украины в Рес-
публике Беларусь» регулируется правовой статус данных граждан Украины, 
находящихся в Беларуси, в социальной и трудовой сферах, тем самым облег-
чая их пребывание и трудоустройство в Беларуси. 
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